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4 International Labor Organization
5 Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
6 United Nations Research Institute for Social Development
7 Inter-American Development Bank
8 DANE: National Administrative Department of Statistics of Colombia.
9 JUNJI: National Board for Child-Care Centers
10 INTEGRA: National Foundation for the Integral Development of the Child
11 CEDIS: Childhood Development Centers
12 ODSA: Observatory of Argentine Social Debt
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13 IMSS: Mexican Institute of Social Security
14 SEDESOL: Secretariat of Social Development
15 CENDI: Centers of Childhood Development
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In Latin America and Japan, social changes and increasing female labor force participation 
are causing difficulties in combining work with child rearing. Many Latin American countries 
have established childcare policies to provide support to working parents, as well as to 
increase female participation in the job market. Middle to high-income households use 
private childcare services. Public services are often divided in: i) “Public Childcare Centers” 
to target low-income families; and ii) “Community-based Childcare Services” to target the 
poorest households. In addition, childcare support from grandparents or housekeeper makes 
a strong impact regarding to work and child rearing coexistence. In contrast, the Japanese 
government provides standardized high-quality public services to target the needs of all 
income households. Japan focus on establishing nursery schools, while in Latin America 
kindergartens are prioritized. After an overview of childcare policies in Japan, this research 
analyzes the types of childcare services that are being established in Latin American 
countries, and the governmentʼs role in providing these services.
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